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NOTULES CRITIQUES
I .
Glossary of Du Cange . Addenda et corrigenda, by the Rev . C. Plum-
mer .
Archiv ., t . II, 1 (1925), p . 20 : martha (?) a populi . . . tantum pondus
se infuderat, ut forum Martha stipatione compleret a . Ruinart, Acta Sin -
cera, p . 144 .
Cette énigmatique Martha est née de la sottise d'un scribe
. Il y avai t
dans le texte : ut forum arca stipatione compterez . Une dittographie a
donné forummarta, ce qui a naturellement suggéré à un pieux copist e
la fausse lecture forum Martha . Rayons donc nzartha de la liste des Ad-
denda au Glossaire de Du Cange .
II .
Scholia in Isidori Etynzologias Vallicelliana .
Archiv ., t . II, 2 (1926), p . 69 : a De hac philosophi male sentientes ad
omnis earn constare dixerunt, et horum congregatione mundum factum . »
Que veut dire ad omnis? et à quoi se rapporte horum? Nous rendron s
ce passage intelligible en lisant atomis au lieu de ad omnis . Les philoso-
phi male sentientes sont les Épicuriens partisans de l'atomisme .
P . Tramas .
VARI A
1 . — LAPSUS On LAPSUM .
Sous la double forme lapsus (masc .) ou lapsum (n .) apparaftpour lapre-
mière fois dans Grégoire de Tours' un mot que l'on traduit quelquefoi s
par a filet a, mais qui signifie toute autre chose, comme l'a montr é
M. Lafaye 3 , pour lequel ce nom désigne un étang couvrant un terrain en
1. Sur la confusion des genres et des déclinaisons, à l'époque de Grégoire d e
Tours, voy . Max Bonnet, Le latin de Grégoire de Tours, p . 345 .
2. Grégoire de Tours, Vitae patrune, XVII, 4 (vie de saint Nicet, évêque d e
Trèves) .
3. Voy . G. Lafaye, Bulletin de la Société nationale des Antiquaires de France ,
séance du 9 juillet 1919 .
